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FOURTH WINTER SCHOOL (1976 ) 
MESURES VECTORIELI.ES, MESURES CTLIKDRIQUES ET PROPRIÉTÉ 
ES RADON-NIKODÏM 
A.GOUDMAN 
Notation: /m, % 2L — * E ( ) «»t une mesure Tec-
torielle à valeur dans un espace localement convexe dépare 
p - est une probabilité sur (T, .X ) f ̂ (T) • 1 
On suppose mt <: <: f^ C-fi (A> - 0-=» /rît (A) « 0 ) • 
On note V 4 e E pax* 
s C ^ i l i B c A , B « I , ^ B ) T 0 } . 
A L f-(B) V 
On suppose que S»-, est borné dans E, 
t t i , , 
Pour toute partie N * **-. •••> *-.* c E o n note 
E >"««• T ^Km. 
TTN •• * — > (*! (x)) et fN , t -—> (f , Ct) ) 
(aTec x^ o Tmf' » fx»ê • {->)• 
La mesure cylindrique A associée à (mtfJv) est définie 
par ACTT^C»^ =-- ^ C f - ^ C B ) ) YB bowl ie i t da K"*. 
Proposition: Soit (/nfc,^) comme c i dessus, i l existe tou-
jours une densité &zzUxrmetitmesurable ti ï —> CB% 6r(B"fE*)) 
Corollaire (Metivier). Si V e > O i l existe ]Se d i sque 
ûiUen.ent compact dans E et A c T te l s que: ^ftCT- A) £ e 
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et S ^ c D e alors i l existe f*: T -—> £ . 
Théorème: I ) Soit t > 0 , A c 2 , B c £ t e l s que |.u(T - A)* 
* 8 e t SA c B. Alors XtlT^CfÇcSS *)) Z 1 - z. Vif -
II ) Inversement so i t B un. disque de S t e l que 
X CTT^ CTTM CB)> > A ~ e , alors i l existe A c 2 t e l 
que ^(T - A) es % et S A C T?« 
Théorème ( Kupkft - Pelloumail). Si V &> 0 i l existe 
AcT et K-compact faible de E tels que *-fi(T - A) * e et 
S* c c alors i l existe un» densité faible 
i 
Théorème (ffebert). Si V t > 0 i l existe AcT et X -com-
pact faible métrisable t e l que f ( T - A) .é«, et S A c K 
alors i l existe f t T —*> £ totalement mesurable 
6-- Rentabilité 
Def#: Soit S c S on note par 5 D « { 2 X^x.^ ' 
^ "*7a * *» ^e> > l f ^xev^ c I ) e * l û 8 0 B m e existe î 
Bef.,: Soit Dc£ on dira que D est X-GT-deutable s i pour 
tout VCO) dans £ i l existe XCD et X -compact de £ t e l s 
que x ^ e ( J \ ( K i - V ( 0 ) ) ) • 
Théorème: Les conditions suivantes sont équivalentes 
a) V e > 0, V TTCOÎ i l existe K^ -compact t e l 
que A * ( J C j + V > > 4 - e 
b) V e > 0 , VrCO) - - - G T sous-espace vec-
torie l de dimension finie t e l que X* ( G* + Y ) £ 4 - e 
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c) V e > 0 ; VVCO) i l existe A « S f t e l qu* 
>f̂ (T - A) £ € e t S ^ c K * T (g-compact) 
d) V e -=- 0 ? VVCO) i l existe A «a. Z. , - « -
^ (T - A) £ £ et S^ c Q + Y avec 0 sous-espace Tectoriel 
de dimension f in ie . 
Théorème: Soit {ntC^^) t e l que V i € 2 i l existe BcA 
B « 2 p(B)*0 vérifiant: S £ est X - G'-deTitahle ,Alors 
l es conditions du théorème précèdent sont réal isées . 
4 
Théorème: Si S est un Banach et si V à c E 3 BcA tel 
que S ^ soit K-ô'-dentable alors il existe f : T — * S tota-
lement mesurable. 
Théorème: Soit E quasi-compact. On a les équivalences. 
a) Tout borné B de E est .JC-6~- dentable . 
b) Tout X provenant d'un couple (*it9>|L,) vérifie la 
condition de ProkhoroT affaiblie 
Problèmes 
Problème 1. Supposons qu'il existe?: T.—>Ef Ci Térifie-t-
elle la condition de Prorhofcr affaiblie . 
Réponse non. Exemple (£• Thomas) C0fl3 ->-Lf* 
z \ x T X\X%AÏ 
Soit 7rZ CA) - f. r^dp • Alors on a: 
A 
н 
06) mS est une mesure à valeur dans (1/3Û% \ * ï ). 
Où 
fl ) t est une densité faible» 
<y ) il -4= de Radon 
Problème 2. Soit E complet tel que tout borné est 4T-
den.tA.ble existent~il uns densité faible 
La réponse est non! 
Exemple* Soit il c r 0,11 jifU-L) ~ °> ^*(JQ-) 3 1. On 
considère la mesure vectorielle 7nt % B(C0,13 ) >Nii*(£L) 
A > nt CA) 
(45?(A))C3)s^(AnB) 
(avec fy s mesure de LebesgueK JJ^dL) est l'espace de 
Home. .Alors on a: 
e£ ) Urt «s: -< *fv 
/5 ) M°"(.Q.) est coiiîpleû et tout .borne B de E est (T~ 
deutaMa 
'jf ) I l n'existe pas de densité faible* 
